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A tragedy on the rise, a punishment for a lifetime
She’s a child beginning her journey through life, 
discovering the wonders of the world. However, her 
world is not one that simply includes dolls in pretty 
dresses and adventures chasing butterflies.
At six years old, she is a victim of molestation. Upon 
several occasions, spanning one year, her mother’s 
live-in boyfriend visited the Uttle girl's bedroom, at­
tempting to perform sexual acts with the child.
It wasn't until her mother discovered a hickey on her 
first-grader’s neck that she accepted the fact that 
something was wrong.
The child, suffering from guilt, revealed the “ secret” 
to her mother when she confronted her daughter about 
the mark, although her molester had threatened the 
child, instructing her not to tell anyone.
The man who stole her innocence was sentenced to 
five years in state prison.N ot alone
The child victim of this actual incident is given no 
name, but her case is similar to 1,044 other children 
abused in San Luis Obispo County during 1981. 
Whether the act is classified as sexual, physical, or 
emotional, children are abused daily in the county.
Social worker and supervisor Marie Jackson of Child 
Protective Services in San Luis Obispo said there has 
been a 10 percent increase in child abuse in the nation 
since last year. She added that for every one case, at 
least two. and possibly three or four, go unrecorded.
According to Connie Hanretty, coordinator of the 
Sexual Assault Victims Program for the district at­
torney’s office, 70 percent of all the sexual assaults 
reported in 1982 were for children under the age of 14.
" I t ’s just alarming," she said.
Child protective agencies regard situations where 
there is a lack of supervision, an insufficient amount of 
food, or poor housekeeping as cases of child abuse or 
neglect. Other situations include adults who use a belt 
to cause physical damage, bum children with cigaret-
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tes, beat the children and break bones or fracture 
skulls, fondle children inappropriately or perform sex­
ual acts with them.
“ More children die from abuse than any disease," 
Jackson said.
Human Relations Commission Program Coordinator 
Steve Henderson said there are reported cases of 
children being put in bathtubs filled with scalding 
water, sat on stove burners and hit with coat hangers. 
All punishments were the reactions to misbehavior 
such as rejecting food or crying too often, according to 
repHjrts.
Parents may also resort to emotional abuse, such as 
shutting a naked child in a dark closet for hours, he 
said.
“ Which is more difficult?,’ ’ Henderson asked. “ I'd 
rather take the whipping."
Children tend to endure abuse for a long time, he 
reported, adding that some situations go on for 
years—and the child pays for it.
’’ It’s a sickness, that’s how I classify it," he said.
However, Hanretty claims, “ When subject A 
molests a little girl, I don’t think it’s a disease. He had 
a choice to do it. It ’s a crime. It’s wrong.”
Child abusers
Hanretty said most men who sexually abuse 
children are not mature in their psyche and have 
sexually-related problems with adult women.
In addition, child abusers are young, lack parenting 
skills, may have been abused themselves or suffer from 
psychological problems or drug illnesses, according to 
Jackson. Abusive parents may also have Rnancial pro­
blems, unreasonable expectations of the child and an 
inability to cope with stress.
Many parents refuse to accept there is a problem, 
Jackson said. They interpret the abuse as normal and 
make up excuses for doctors, teachers and other family 
members.
“ Some mothers need to walk in a room and see their 
daughter naked with their husband,” Hanretty ex­
plained. "Then they might accept there is a problem.”
Sometimes parents who abuse or neglect their 
children will call Child Protective Services’ emergency 
response number, admitting they are afraid they are 
going to hurt their child.
More often, cases of abuse and neglect are reported 
by neighbors, teachers, family members or the victims 
themselves.
Through education, social agencies hope to teach the 
children that they should tell someone if another ¡per­
son touches their bodies where they don’t want to be 
touched, damages their bodies or hurts them emo­
tionally.
Child feels respoi^aible
The majority of abused children feel an inevitable 
sense of worthlessness, and of being a damaged good, 
Hanretty said. She referred to a speech by Dr. Suzanne 
M. Sgroi from St. Joseph College Institute for the 
Treatment and Control of Child Sexual Abuse, West 
Hartford, Conn.
Victims feel responsible for the crime, especially if 
they “ let the secret out," she said, quoting Sgroi. 
Many are clinically depressed and have suicidal 
tendencies.
Many victims also suffer long-term effects, especial­
ly if psychological rehabilitation is not received, 
Hanretty said.
A five-year-old child who had sexual intercourse 
with her father for two years, has experienced an in­
credible amount of sexual behavior and may seek out 
men when she is older. ^
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Child abuse wave leaves wréckage in wake
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"M any o f the ga|s crauklered ‘looae’ 
on campus in h i^  school, may have 
been abused," she explaineid. “ Also 90 
percent o f prostitutes were sexually- 
abused children.”
Shelter for abased chUdren
In the event o f child abuse, the Child 
Protective Services is notifiad o f the 
family and child In crisis. If the «»hiM is 
in danger, the agency providea im­
mediate emergency shelter and care for 
the child. Children are taken to the Son 
Luis Obispo County Receiving home (for
) --
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ages 0-18), fbater homas or the homas o f 
relatives until the situations is resolved.
The social work«* and law enforce­
ment respond to the inddent together, 
but then the law will proceed with 
criminal chargaa and CPS will protect 
the child, find a safe home, make court 
dates, wwk with tha bin fly and set 
criteria for rehabilitation.
Within 48 hours a detention petition 
must be filed with the court or tlie * 
is released. If the child is ralaaaed, the 
family is referred to a CPS worlnr for in­
formal supervision and coordinations of 
services.
If the abuse was sexual, Hanretty and 
the district attorney’s office wiU get in­
volved with the court proceedings.
Tha child is introduced to  the district 
attomky and given a tour o f thp court­
room to encourage the child to feel com­
fortable with the surroundings.
After tha juvanila court hooring, the 
case is aithsr dismissed for lack o f 
evidence with no further action, or tha 
child la daclarad a dependent o f the 
court.
A fter court hearings 
If tha case is dismissed, a sodal 
worksr wiU follow iq> with the fomily to 
provide needed sorvicoo to  prevent reoc- 
curence o f tha problem.
When a child is a dependent o f the 
court, a foster home is set up for him or 
her until the parents show positive im-
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Looking for a delicious, home-cooked meal at a price you can afford? Try the " ^ e a f  ’ D is u rk e tBreakfast served all day! Also serving a huge variety of cold sandwiches (only $2.39). Plus burgers and other hot sandwiches, soups, salads, seafoods, and only FRESH fish for our fish and chips! Hours 7 am to 9 pmBeer on tap only 50<j: a glass ! 714 Higuera
StudentSpecial
All Style Cuts All Perms 
$ 8.00 $25.00
MM MM
V IC TO R IN O ’S Plaxa Salon
2040 Parker St. 544-4400 8:30 to 5:00
BENJAMIN FRANKLIN’S
Sandw iches — Í  
over thirty varieties to 9 ' 
choose from.
313 HIGUERA ST. 544-4948 
San Luis Obispo
for any 7”  sandwich off menu.
offer good thru 2-1 &S3
BITounooiiFISH
CHIPS
and other 
seafood
-C O U P O N ------------------------
SPECIAL
2 orders of
Fish & Chips
$4.99 (reg. $8.98)
save $3.99
(expiree Jan 31) 
544-5444 
295 Santa Rosa' 
C O U P O N ------------------------
J h t- 970 HIguara Stieel 6444in  Lunch 11 AM to 3 PM Mon.-8at. 
OInnafs S PM Mon.-Sat 
Sun. 4:30 PM
Beal Ribs A Produce
Chicken Dishes • Beef Kabobs 
Fresh Sea Food • New York Steak
Featuring one of the most outstanding
SALAD BARS 
on tha Central Coast 
over 65 items 
catering available
Faaturea...Waeknlght Specials 
Monday: Spaghetti Night Only $5.95 
You get an extra helping of spaghetti, grilled garlic 
bread, all the salad you can devour.
Tuesday: 3 B 8 0  Back Ribs 
Baked Potato, small salad bSr, 
cornbread Only $6.95
Wednesday: Polynesian Night 
Polynesian style fish kabob or Teriyaki chicken 
Rice Pilaf, salad bar. pineapple 
corn muffins Only $6.95
BLUE DOVE 
BEAUTY SALON
ProfeMloaal Styling For 
Nen and Women
Perm s $ 3 5 .0 0  and up
774 Palm  St. 5 4 4 -1 2 1 3  
(across from  the M ission) 
Open Monday - Saturday
FISH 
LOVER?
Try one of four new fish dinners atVista Grande
Dinner served from 4:00 to 8:00 pm.
Enhance your body with 
a beautiful tan fromSAFETY TAN
Safety Tan Lounges 
1049 Higuera St. 
San Luis Obispo 
544-4535 %
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HIM POLL
Services aid battered kids
From  p a g o  2
provamant and acceptabla standards o f 
Uving.
Within six months thsrs is a second 
hearing in juvenile court to determine if 
the situation has changed.
“ Reunification of the family is the 
main goal,“  Jackson said, noting some 
parents never make progess.
In the event of unfit parents, the 
ahemative is to find a permanent plan, 
such as adoption by another perscm.
“ Some chUdren are hard to place 
because of defm nity, mental problnns 
and severe physkid or enaotional 
damages,”  Jacksoai. admitted. “ Every 
child has the right to have a family. A
fading o f permanence is needed.”  
Reporting reoN with all 
'  According to Jackson, everycme has a 
moral and ethical responsibility to 
repmt suspicion or knowledge o f child 
abuse. Chfid care custodians, medical 
practitioners, and employees of a child 
protective agency aré mandated by law 
to repeat cases o f child abuse.
Because o f continuing cuts of human 
services in Califrania, the problem of 
child abuse will continue its vicious cy­
cle. Jackson savs.
“ I don’t aee a bright future,”  Jackson 
admits. “ Unlsos people become aware 
that a child's rights count, the ¡uroblem 
wUl persist.”
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T5HIRT SH01
856 Hlgutra St., S.LO. 541*1806
SILK SCR EEN IN G
Shirts & Hats
“We take the pain out of siik screening” 
‘ Check our prices ‘ Quality work 
‘ 12 Shirt Minimum ‘ Seven Day DeliveryPERFECT FOR LARGE GROUPS AND CLUBS
m
1 lb . R ibs tS  PB
2 lb . R ibs t8 .4 6
Sun
Mon Sat
il:30-8:00
11:3010:00
PORK SPARE RIBS
4Ribs
$5.45
BBQ Bwi %220 
BBQ Horn S230 
vs lb Iib4 B«r9« $210 
Roast Bm I $220 
Ram $2.30
•V , »o  ^
$240
Meals uidude gaibc bread and 
choice of
‘ Mom's’ BBQ Beans 
‘ Suzy's’  Pouto Salad 
“Sam ft Carl's' Coleslaw 
‘ T.R.'v'Macaroni Salad 4Ribs
COMBOS
1 Beef Rib-2 Chix $4ftS
2 Beef Ribs 2 Ck» $S28
2 Pork Ribs-2 Chix $528
2 Pork Spare Ribe.2 Chia $825 
2 Beef Ribs-2 Pork Ribs $8.45
ai*eas«y
Poftromi
i m n n n r v F MvaUVsosssT
1 2
Cüp pml
Sam ft Carl's’  
Coleslaw 80 1.80
'Suzy's" 
Potato Salad 80 1.80
■TR's’
Macarom Salad 60 1.80
Mom's" 
BBQ Beans 6 8 1 68
Si Chicken $3.75 
tifST-i 2 Pieces $295
 Br«a>tt add .70 |
ALAGARTE
Rack Beef Ribs $10.08
Rack Pork 
Spare Ribs $10.95
Whole Chicken $625c
sonpRirogPepei, Diet Peper'tm
Bulitiv* up.UuS Root Beer 
MsitimUii c n  IcsdTss 
AppItJun .OU H.JJ,
•9»
.45" .60 .75 
.50
•SCI' e-paO
Domestic
Premium
Imports
*.75*.85 *3“ ' 
will vary
W I N E S  glass tk lite r lite r
Chablis 76 11.78 « 3
R osé .78 1.78 3
Burgundy 78 i re 3
LUNCH SPECIAL 
BMf Rib. Salad or Baane, 
Mad.Popel 
11:30-3:00 $1.09
HAPPY HOUR 
Bona and Bud 
3-6pm . $146
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MADNESS
$7.50 buys any large 
one item pizza anci 
two 32 oz. cokes.
FA ST, FR EE DELiVERY
775-A Foothill 544-3636
no coupons accepted, just ask
Pag*«
CONGRATULATIONS
To The New Brothers 
of
Alpha Rho Chi
Kodak
cok)r6 nl3r9 0 iiiGiiti
• Pay lor two. get the third enlarge­
ment free, processed by Kodak
• Up to 16" X 24" enlargements 
made Irom KOOACOLOR Film 
negatives, color slides, color 
prints, or instant color prints '
• Otter ends February 23.1983
Aaktar 'Pnnit »ltd«« or KodOCOlOr hlrn 
livoi cartr>oi bo combiAoa »n Iho 
0*091 loquahfy
BG am J^Q B ookdD R
CUT THIS VWLUAW.C COUPON
Looking for a challenging career in the Accoun­
ting field? UARCO Business Forms is looking for 
you! Our opening is for an Accounting Manage­
ment Trainee In beautiful Sourtham California In a major manufacturing plant for good, hands-on 
Accounting experience.
S/i?nuD-5-Srp-iSrKwW ?«—
W0 'l lS M  you on campus February 9 .
SPAGHETTI 
2for1
JANUARY SPECIAL
Enjoy two great spaghetti dinrfers 
with spaghetti, saiad, and garlic 
bread for low price of one dinnerl
$3.75 TUES. NIGHTSI
1 1 a m -9 p m
544-7330
The
KXKV. NO TAKE OUT OROCRS
TRY OUR NEW “W HEEL”
Smooth creamy ice cream pressed 
between two fresh baked 
chocolate chip cookies and covered 
with rich chocolate and nuts.
ICE CREAM PARLOR
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StiMtont, laculty A atoN dally 
ra t*  am $2.00 lor a 3 I I*  
mlntanum and .SOc lor ooch od- 
ditteml Itoo. WMkIy rat*  am 
38.00 lor tho 3 I I *  minimum 
and 32.00 lor o o *  oddHIoml 
M *. ButInMt/olf campua ratoa 
ara a l*  avaUabte.
Payoblo by elwck only to 
MMlang DaHy, QNC BMg. Rm. 
220.
DIRECT-MAIL 
MARKETING 
Information Recording 
Coll 24 h m -  541-2437 « « I
1043 CALENDAR CLOSEOUT 
Save 40% on any calendar In 
slock while supply lasts. Now at 
El Corral Bookstom. (1-25)
SCHOLARSHIPS 
Rotary club of SLO t*lng ap­
plications for gradúala, 
undorgraduots, vocational, jour- 
noliam, and (Mchor ol hon- 
dlcoppod acholamhips for o *  
acodomic y * r  in your field of 
atudy In another. Contact Bor- 
nlco, 300 Higuera, S43-77S1 lor 
application. (2-2)
QINNY FLETOIER 
Your oietom love you. Wo hope 
you had a happy birthday. Next 
y * r  la tho big 21.
KisoMAhugs,
Angus, Hanluo,
Brothor and Slater Lamb 
________________________ (1-24)
A 24 HOUR MESSAGE FOR 
MORMANS 544-7820
(M l-24)
GETTING MARRIED? C o r*  to 
Special Impreoalons lor high 
quality Stylart Invitations. Por- 
sonalizod Service. CALL FOR 
APPT. 544-2762 Bring In this ad 
and rocaiva SO f r*  Thank You 
notes with your ordar.
(2-3)
BUSINESS ACCOUNTING MA-
JORS...SIgn up January 28 to In- 
tanriow with UARCO...Southorn 
baaed B ualno ss Form s 
M an u fa ctu ro r.  A G O O D  
CAREER
(1-27)
LEARN TO  FLY 
From a Cortlflad Flight 
Instructor. Call Ron 541-1472 
(1-27)
RAR TYPING (RONA) 
M:30,M-Sat, 544-2501
(3-11)
HAPPY BIRTHDAY SUE!
Wo lovo you.
Lovo, your slalom.
(1-24)
TYPING SERVICE. 543-1205
(3-11)
TYPING-Exporloncod. Foot ond 
accurata. N * r  compuo. Genova 
Blair, 479 Highland, Price 
raooonobte. 5430660.
(1-2S)
Douglas Ranch Comp noods 
counMiors and l*tructora for 
summer at Coimol Valley. Inter­
view Jan 24. Sm  placonrwnt ctr. 
_________________________(124)
Modelo portroit and fashion Pie- 
tur*  noodad for studio aompio 
books. Visual 0 * lg n  Concepts 
480-7366.
_________________________(1-28)
Job for 1 or 2 work study 
atud*ts at Eco-SLO Recycling 
Yard. Hours: W. A F. 12-3; Sat 0- 
3. Call T, Th 543-4206 or Mon. 
544-1777.
(1-28)
Radio Controlled Sollplan* 
Two, 100 in. Wingspan, Z chan- 
*1 Coll Pat ovonings 595-2106
________________________ 1L2D
NIKON FE (NEAR NEW) A 
50mm LENS. 85-200 ZOOM A 
LEATHER CASE A ASSRTED 
FILTERS $300. 528-4233 Of 5 »
30M.____________________
ARE YOU LOOKING FOR COM­
PONENTS A CHECK US OUT. 
PMW ELECTRONICS 541-2974 
________________________ (2-1B)
SHARP FC1800 COMPUTER
4<olor printer A 8K RAM. Now, 
at coot 8486, o *  only 
Nelson owes Equip. 543-7347 
(1-25)
MASTER BEDROOM, SHARE 
with own bath for 145/mo 3 
bdrm houM, bockyord, etc. Sin- 
sholmor Park o r* , 10 min to P. 
Coll 543A262 Mark, Bill NOW
(1-25)
SHARE RCX}M. MALE ONLY 
MURRAY ST. STATION $180 MO 
AVAILABLE NOW' 544-8731
(1-29)
Apt. C*tract for Solo at DIs-*. 
count Prie*. Mustang Vlllag«'| 
544B312 or (805)649-3780 Coll I
(1-2- j
(^impioto E n g l*  Dtogn*tlc 
and Tuno-up by cortiflod aulo- 
onglno-tuno- up spocloliot on all 
American A foreign care. 818 
J. plus ports; 6 month/8000 mo 
 ^ guarani*. Call Frank at 541- 
3480 oflor 5p.m.
(3^)
1970 VW Bug rebullí ongiM, 
nica Interior, H r*  good. 81800 
orB/OColl 546-3601
(1-27)
P«Q9« Sports. Mustans OaNy. Monday. January 24,1M3
Another one chews the mat
Stanford falls to  m estlers’ steam roller
D«ay— tWpiMiil» Wng»!
Stanford’s Bert Fukunaga appears to feel the pain of his team’s loss Satur­
day to Cal Poly. He also looks like he doesn’t like losing to Al Gutierrez in the 
118-pound class, raising his record 15-7.
Two months nurturing
by Scott SwanooB
GteflWlNw«
* Cal Poly’s wreatling squad drove yet 
another spike into their track to the 
regional and national championships 
with a 39-5 shellacking of the Stanford 
Cardinals Saturday night.
The victory, which raised the 
Mustangs’ dual meet season reom l to 
11-2, was sparked by superior decisions 
in five of the nine weight classes Poly 
won.
Despite the fact that Stanfmtl is a 
young team with fieshmen wrestling in 
the six lower weight categories, 
Mustang coach Vaughan Hitchcock 
praised several o f his wrestlers, three of 
whom wrestled for the first time this 
year.
“ I ’m real pleased with David Wood 
(150 pounds!, Danti Teran, (134 
pounds), and Ivor McCray, (126 
pounds),’ ’ Hitchcock said. “ They made 
some mistakes, but two beat their op­
ponents by large scores.”
M cC ray, a sophom ore from  
Washmgtcm, beat Bill G e a t^  21-6 after 
Al Gutierrez had gotten things off to a 
flying start‘for the Mustangs in the 118- 
pound bout. Gutierrez beat Bert 
Fulmnaga 28-6 to raise his season mark 
to IW . The superior decision marlced 
one o f Gutierrez’ peak performances of 
the season, Hitchcock said.
Teran, a sophomore transfer from Rio 
Hondo Junior College, defeated Jeff 
Bradley 17-15 to raise the Mustangs’
Things bloom again as women better record
by M ike M athison
»affW dtar
A a rin .
Finally.
Saturday evening in the Main Gym­
nasium, the Cal Poly women’s basket­
ball team won its first (California 
Athletic Association (CCAA) game of
the season as the Mustangs edged 
visiting Cal State Los Angeles, 48-47.
The win puts head coach Marilyn 
McNeil’s club at 5-13 overall, 1-4 in 
CCAA action. 'The loss makes the 
Golden Eagles the only winless team (0- 
3) in league play. Cal State LA is 3-7 on 
the season. The Mustang win also snap-
A Sl Axmoimcements
A (Committee to Save Summer 
Quarter has been formed by several 
senators. They have proposed to start a 
petition of student signatures as well as 
a letter writing campaign. They also 
plan to encourage alunuii and parents as 
well as the community to contact their 
legislators. Any students concerned 
with this issue who would like to pro­
vide support, please contact the ASl 
Ofice, University Union 217A (546- 
1291).
More Signatures May be Needed
A Bill has been introduced that, if en­
forced by the Senate and ratified by the 
student body, wiU increase the number 
of signatures required on an initiative 
from approximately 165 (5 pmcent of 
those who voted in the last election) to 
over 3,0(X) (20 percent of the total 
university enrollment).
A initiative is a policy statement by 
the students that, if approved by a ma­
jority of votes, would be binding on the 
Student Senate. This Bill will be 
discussed in Senate this Wednesday. 
Come and give us your thoughts at 7 
p.m. in UU 220.
Senate Size
Do you think that there are far too 
many Student Senators? Yet another 
Bill has been introduced that calls for a 
student vote to possibly decrease the 
size o f Student ^n ate from 26 to 16 
mMnbws. 270 students signed a petition 
endorsing the vote.
Athletics Fee
As noted in last week’s cohinm, the 
Senate is considering a propoeal suppor­
ting an Athletics Fee allowing free ad­
mittance to all sporting events (except 
football) and providing a solid funding 
base for the intercolfo^te sports pro­
gram. This measure will also be resolved 
on Wednesday.
, Kevin Moees
ASl Vice President
întromurcds Iniormation
The Recreational Sports program pro­
vides a physical and social outlet for 
students, faculty, staff and their 
families. Come by the office in Universi­
ty Union Room 104 and check out the 
many different activities we have to of­
fer you!
Ilus week is your chance to sign up 
for “ Indoor Soccer”  at the manager’s 
meeting tonight at 6 p.m.. Science 
North Building Room 202. ’This new ver­
sion of a familiar game will be played on 
an enclosed tennis courL Interested? 
Call the Recreational Office for more 
details.
Grab a few fraternity brothers, chib 
members or roommates to play One- 
Pitch Softball. An organizational 
meeting for team managers will be held 
at 7 p Jn. tonight in Science North Room 
202. Five men and five women aie need­
ed on each team. This slightly different 
version o f softball is really fun.
Ultimate Frisbee is here and you are 
invited to join in the sport that has 
everyone jumping into the air. Signups 
will be taken at an organizational 
meeting tonight at 8 p.m. in Science 
North Building Room 202.
Signups for Disabled Innertube 
Volleyball will be taken until Friday, 
Jan. 28, at 4 p.m. You can enter this 
four-player team sport by calling 646- 
1366. Other activities for the disabled 
include Twinges in the Hinges and
Bowling. Coming soon......Disabled
Swim Meet.
’The Recreational Sports office is 
located in University Union, Room 104. 
Call 646-1366 or 646-1447 for informa­
tion on any o f our activities or ideas for 
new games that you would like to- par­
ticipate in.
H ighlights o f the next week 
include...TugO-War, Badminton, Wrist 
Wreatling and much more!
ped a four-game losing skein.
Friday night the Mustangs were, 
again, their own worst enemy. Poly was 
up 18^16 with 13 minutes remaining in 
the first half. But in the ensuing 16 
minutes of play. Cal State Northridge 
outscored the hosts 30-7 for a 46-26 lead 
with 18:02 unplayed in the contest.
Poly brought the score back to within 
six with 2:32 left, but couldn’t get any 
closer. Northridge escaped with a 70-62 
win. The Matadors are 2-1 in the CCAA 
and 12-6 overall.
'This win was a ¡ro-n-g time in coming 
for the Mustangs. Yet, it took some last 
second heroics by 6-foot-lO junior guard 
Terrie MacDonald to put the host over 
the top.
The Mustangs enjoyed nine-point 
leads twice in the second half. But then 
their shooting w ait cold. Ice cold. Poly 
had the Golden Eagles down 40-31 with 
just over seven minutes remaining. 
When Cal State LA ’s top player, Jann 
Martin, hit a jumper with 1:23 
unplayed, the visitors were up 46-46. 
Forty-one secomls later, Cai S ^ te LA 
widmied the margin to 47-46 as Pat 
Oviares hit one o f the two free throws.
Poly called a time out and worked the 
ball to senior (Carolyn Crandall. She 
missed her 10-foot jiunp shot, but Mac­
Donald was there for the rebound. She 
put the ball back through the hoop and 
was fouled with 14 ticks left. Mac­
Donald, who has been having trouble 
hitting free throws lately, touched 
nothing but net on this charity toss as 
she put the mustangs up 4 ^ 7 . 'The, 
Golden Eagles called time out with
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lead to 13-0. A forfeit in the 142-pound 
categmy gave Cal Poly six more points.
Wood, a sophomore transto from 
Chabot Junior College, registered a 27-6 - 
supwior decision over Pete Rogers.
Pat O’Donnell, wrestling up a weight 
in the place o f Louie Montano, followed 
with another overwhelming perfor­
mance in the 168-pound class. O ’Donnell 
outscmed Jeff Hazard 22-6, and is now 
16-4.
Howard Lawson wrestled a con­
servative match at 167 pounda, beating 
Tom Mullen 4-0 to raise his season mark 
to 17-6.
At 177 pounds, Tim Vaughan 
defeated Jeff Wilson 18-9. The superior 
decision gave Pcdy a 36-0 lead, and up­
ped Vaughan’s season mark to 6-3.
Jeff Steward was the Mustangs’ only 
casualty, losing 17-3 to Doug Perkins in 
the 190-pound bout. Perkins was the 
PAC-10 nmnerup last season and 
entered Saturday’s match with a 12-3 
mark. The loss dropped Steward’s 
record to 6-6.
Joe. Guinn wrestled a spectacular 
match in the heavyweight class, beating 
Ed Katz 16-10. The win evened Guinn’s 
season mark at 1-1.
Poly will host Bakersfield State 
Thursday at 7:30 p.m. Bakersfield pro­
mises to be one of the toughest matches 
the Mustangs will have this season, ac­
cording to Hitchcock. But several top 
Poly wrestlers are expected to be back 
in the lineup to face the Roadrunners.
seven seconds remaining. They got the 
ball to their best shooter, Martin, who 
had connected on half o f her 16 floor at­
tempts already in the game. Crandall 
played superb defense on Martin and 
the only shot she could get o ff was a 
desperation 20-footer. She finished the 
contest eight-of-17 from the field, and 
was the game’s high scorer w ith l6.
Mustang freshman Michelle Harmeier 
led the offensive attack with 12 points.
M«n’8 basketlMUl 7"
vs. Cal State Nortitrldge,
Friday, a win, 39-38. 
vs. Cal State LJK*
Saturday, another win 75-54. 
Look for ttM(.8t(>r|faad " v
a f e p w i n  lo r n R W C D w *
Crandall followed with 11. MacDonald 
finsihed with nine. Crandall and 6-4 
junior center Nancy Hoeken let the 
board brigade with e i^ t  rrixMmds 
apiece. Kelly Ulrich had seven rebounds, 
a like numbw of points, five assists and 
three steals.
What made the game close was Poly’s 
ineptness in making a shot in the second 
half. The Mustang connected on only 
eight o f their 33 ties (24 percent). If it 
weren’t for thier defense and reboun­
ding {»owess (the Mustangs held a 49- 
41 ed^ ). Poly would stiU be winless in 
CCAA action.
But the Mustangs aren’t winless.
Oh yeah, remember the dying plant in 
McNeU and assistant coach Darla 
Wilson’s office; well, it’s making a 
comeback, too.
p«t9 Christi« 
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OtaelaiMMir: AdvcrtUIng mal*r(al 
prtnMd hafatn aoMy tor Infonnatlonal 
purpoaaa. Such pdnUng ia not to ba 
conalniad aa an axpraaaad or Impilaci 
andoraamant or varlftcatlon of aucti 
commorclal vanturaa by Iba Joumaliam 
Oapartnwnt or California Polytochnlc 
Stata UnKraralty, San Lula Oblapo,
PbbHabad fKra tintaa a waaK dtwtng 
tba acadamic yaar ancapt holldaya arid 
axam partoda by tba JoumaHam 
Oimrimant.
^ l a d  by atudanta matorlng In 
Qrapbic Communicatlorw.
Opinlona axpraaaad In tbia papar In 
signad adllorlala and arttolaa ara Iba 
«lawa of tba wniar and do not 
nacaaaarlly raprasant tba opinlona of 
tba ataff or tba vlawa of tba Joumaliam 
Dapartmant nor oHlclal opinion. Un- 
signad adHorlals laflacl tba maiorliy 
visw of tba Mustang Dally Editorial 
Board.
Afflllalad witb Roadar-s Olgaat Fund 
and San Francisco Examinar Banafll 
Fund. Mambar California Intar- 
coHaglala Prass Aaaoclalton. Mambar 
of Asaoclaiad Prssa.
Advartlalng ratas on rsquast, S4S- 
1144, or Mustang Oalb offics, Otapblc 
Arts BuHdlng. IVioman.
